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LEILA HAMDALLA. Pengaruh Faktor Internal Bank dan Giro Wajib Minimum 
terhadap Jumlah Pemberian Kredit Bank Umum yang Terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia periode 2012-2016. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
2017. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat kecukupan modal, 
kredit bermasalah, net interest margin, loan to deposit ratio, serta giro wajib 
minimum terhadap jumlah pemberian kredit bank umum. Periode penelitian ini 
selama 5 (lima) tahun, yakni dari tahun 2012-2016. Penelitian ini menggunakan 
data sekunder berupa laporan keuangan yang diperoleh dari website Bursa Efek 
Indonesia. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah purposive 
sampling dan berdasarkan hasil seleksi sampel diperoleh sebanyak 28 Bank 
Umum sehingga didapatkan 140 unit analisis sampel. 
 
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah jumlah pemberian kredit yang di 
proksikan dengan logaritma natural dari jumlah kredit yang diberikan bank. 
Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini antara lain tingkat kecukupan 
modal, kredit bermasalah, net interest margin, loan to deposit ratio, dan giro 
wajib minimum. Untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen terhadap 
variabel dependen tersebut menggunakan analisis regresi linear berganda. 
 
Hasil uji t menunjukkan bahwa non perfoming loan berpengaruh secara signifikan 
dan negatif terhadap jumlah pemberian kredit, sedangkan loan to deposit ratio 
juga berpengaruh signifikan dan bernilai positif. Capital adequacy ratio dan giro 
wajib minimum tidak memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap jumlah 
pemberian kredit, serta variabel net interest margin juga tidak berpengaruh 
signifikan dan bernilai positif terhadap jumlah pemberian kredit. 
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LEILA HAMDALLA. The Influence of Bank’s Internal Factors and Reserve 
Requirement on The Amount of Credit of Commercial Bank listed in Indonesian 
Stock Exchange for the periodn 2012-2016. Faculty of Economics, Universitas 
Negeri Jakarta. 2017. 
 
This research is conducted to analyze the influence of capital adequacy ratio, non 
perfoming loan, net interest margin, loan to deposit ratio, and reserve 
requirement on credit bank. The time period for this research is fives year from 
2012-2016, using financial statement taken from the website of Indonesian Stock 
Exchange. Sampling technique used in this research is purposive sampling and 
based on the result of sampel selection is obtained 28 commercial bank were 
chosen as samples.  
 
The amount of credit of commercial bank as dependent variable was measured by 
the natural logarithm of the credit amount given by the bank. The independent 
variables are capital adequacy ratio, non performing loans, net interest margin, 
loan to deposit ratio, and reserve requirement. The impact and correlation 
between dependent and independent variables were tested by multiple regression 
analysis. 
 
The result of t-test showed that non performing loan influence the amount of 
credit of commercial bank negatively and significantly. Loan to deposit ratio 
influences the amount of credit of commercial bank positively and significantly. 
On the other hand, capital adequacy ratio and reserve requirement have no 
significant and negative influence on credit amount, and net interest margin 
variable also have no significant and positive effect on credit amount. 
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